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اسکیزوفرنیا یک بیماری مزمن و ناتوان کننده است و عدم استفاده از داروها یکی از بزرگترین مشکلات این  هدف:
هدف بررسی تاثیر ارسال پیام کوتاه بر الحاق دارویی بیماران  بیماران و روانپزشکان می باشد. این مطالعه با
 اسکیزوفرن در مقایسه با گروه کنترل انجام شد. 
نفر) قرار گرفتند.  13نفر) و گروه کنترل ( 23بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا در دو گروه مداخله ( 36تعداد  روش :
شب  8صبح و  8روزانه در دو نوبت » یادتان باشد داروهایتان را مصرف کنید«گروه مداخله روزانه پیام کوتاه 
 ecnerehdA noitacideMی دریافت می کردند. مصرف داروها توسط پرسشنامه سنجش الحاق درمان
 در ابتدای مطالعه، ماه سوم و ششم ارزیابی شد.   )SRAM( elacS gnitaR
میزان الحاق دارویی در بیماران گروهی که پیامک دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل به صورت  یافته ها:
 تفاوتی نداشتند.  6بیشتر بود، ولی در ماه  3معنی داری در ماه 
: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه استفاده از پیام یادآور مصرف دارو، یک روش موثر و یرینتیجه گ
 عملی درافزایش الحاق دارویی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می باشد. 
 










Aim: Schizophrenia is a chronic and disabling mental disorder. Medication non-
adherence remains a significant challenge for the patients and psychiatrists. The 
present study aimed to assess the impact of a short-message service (SMS) based 
strategy on adherence to antipsychotic medications. 
Methods: A group of 63 patients with schizophrenia was assigned to the 
intervention group (N= 32) and the control group (N= 31). The patients in the 
intervention group received daily SMS said: ‘‘Please remember to take your 
and 8:00pm for 3 months. Medication adherence was  ammedication” at 8:00
assessed by the self-report Medication Adherence Rating Scale (MARS) at 
baseline, 3 months, and 6 months.  
Results: Patients receiving SMS text messages had a significantly greater 
improvement in medication adherence compared with the control group in 3 
months, but not in 6 months.   
Conclusion: The present study showed that an SMS-based intervention seems an 
effective and feasible strategy for enhancing antipsychotic adherence in patients 
with schizophrenia.  
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